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A ciento veintidós años de las primeras menciones realizadas por Perugia en 1891 sobre peces del 
Canal Beagle, editamos la presente iconografía que incluye alrededor de treinta especies de las 
mencionadas por López et al., en 1996. Este trabajo, desarrollado en el CADIC dentro del proyecto 
Biología de los recursos ictícos del Canal de Beagle financiado por el CONICET,  junto al publicado 
por Lloris y Rucabado (1991), proveyeron elementos de base para tener  una visión más profunda 
del componente ictiofaunistíco de la región. 
En la presente publicación se destaca la magnífica obra del maestro Miguel Barbagallo,  quién 
vuelca su capacidad y espíritu en estas láminas, las que además de su valor artístico son un aporte 
más a la consolidación del  conocimiento de los recursos naturales de nuestro país. 
Cómo reflexión final quiero rendir un modesto  homenaje, entre otros, a Claudina Abella, Alfredo 
Albino, Armonía Alonso, Luis P. Barattini, Ángel Cabrera, Carmen Castellano, Hugo P. Castello, 
Angela Chauque, Irma Cicchini, María E. Costa, Di Martino, María C. Estivariz, M. Fernández 
Menéndez, Luis Forciniti, María Luisa Fuster de Plaza, C. Galván, Ruben Iriart, Enrique Lachaud de 
Loqueyssie, Fernando Lahille, Diego Legrand, Domingo Lloris, Luis M. López, Edmundo Maristany, 
Exequiel Martínez, E. Mouched, Silvia Ortubay, Santos Pereyra, Alba Puig, Jesús Ramos, Juan J. 
Reichert Lang,O. Saffores,  Víctor Scarabino, J. Stalleng, Ana Thormählen, Carlos A. Tremouilles, 
Carlos R.Tremouilles,  Luis Tremouilles, Francisco Vecchiolli, Margerite von Büllow e Irene Waiss, 
quiénes  con sus dibujos contribuyeron a profundizar el conocimiento ictiológico de la baja Cuenca 
del Plata y el Mar Argentino. 
 
Hugo L. López 
julio, 2013 
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